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V I E R N E S 9 D E S E P T I E M B R E DE 1932 25 CTS. NUMERO 
\ e la aromñfia Ve León ? 
- k _ _ l 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r J siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciemhre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Minis ter io de Hacienda 
Orden prorrogando por todo el mes de 
Septiembre p róx imo el plazo de can-
je de efectos. 
A d m i n >tracióii p rov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circuía/'. 
Administración de Rentas púb l i cas 
de la provincia de León.—Reparti-
mientos de la con tribución urbana fis-
cal comprobada y urbana fiscal 
no comprobada. 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Circular. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 30 de Agosto de 1932. 
p. D., ISIDORO VERGARA 
Señor Director genera] del Timbre. 
(Gaceta del día 31 de Agosto de 1932) 
W T E R I O J E m D A 
ORDEN 
limo. Sr.: Persistiendo todavía , 
aunque en menor intensidad, las cau-
sas que motivaron la Orden ministe-
rial de 30 de Julio ú l t imo. 
Este Ministerio, de conformidad 
Con lo propuesto por esa Direcc ión 
general, ha acordado prorrogar por 
iodo el mes de Septiembre la autori-
zación concedida por el Decreto de 
24 de Mayo ú l t imo para el uso indis-
^nto de los antiguos y nuevos efectos, 
Slernpre que su cuan t í a se ajuste a las 
facciones seña ladas en la Ley de 18 
e Abr i l del corriente a ñ o , y como 
Coiisecuencia, prorrogar el plazo de 
de efectos. 
Lo que comunico a V. I . para su 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
— • — 
C I R C U L A R 
Vedado de caza 
Instruido el oportuno expediente 
en v i r tud de instancia de D. Vicente 
Flórez de Qu iñones y T o m é , vecino 
de Benavides de Orbigo, solicitando 
la dec la rac ión de vedado de caza de 
los montes de ut i l idad púb l i ca de los 
pueblos de Salce, C u r u e ñ a y La Urz 
v fincas particulares que están inc lu i -
das dentro de los t é rminos de los 
dos primeros, y hab iéndose cumplido 
con los requisitos prevenidos en el 
Reglamento de la ley de Caza, he 
acordado declarar vedado de caza 
dichos ferrenos. 
Lo quejse hace p ú b l i c o ' e n este pe-
^diccToficial para^general conoci-
miento. 
León, 7 de Septiembre de 1932. 
El Gobernador c i v i l , 
Francisco Valdés Casas 
ADMINISTRACION DE RENTAS 
PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Aprobado por orden Ministerial de 
16 de Agosto,^^repart imiento gene-
ral de las cantidades que deben sa-
tisfacer los Ayuntamientos de esta 
provincia y resultando gravada la r i -
queza fiscal aprobada y comprobada 
al 20<995 por 100 y la fiscal aprobada 
y no comprobada al 22,23 por 100 
debiendo procederse por los Ayunta-
mientos a la fo rmac ión de las listas 
cobratorias en conformidad con la 
Ins t rucc ión vigente. Ley de 26 de Ju-
nio de 1922, Real orden de 22 de Oc-
tubre del mismo a ñ o y circular de la 
Direcc ión general de Propiedades y 
con t r ibucc ión terr i torial de 21 de Ma-
yo de 1927 (BOLETÍN OFICIAL n ú m e r ó 
141 de 1927), esta Admin i s t r ac ión ha 
acordado dictar las prevenciones si-
guientes: . 
1. a Corresponde según el Decreto 
de 21 de Mayo de 1927, para el p róx i -
mo a ñ o listas cobratorias por ser i m -
par. La formación de las mismas se 
sujetará al modelo n ú m e r o 7 (BOLE-
TÍN OFICIAL n ú m e r o 141 del año 1927) 
teniendo en cuenta que el orden de 
los contribuyentes sea alfabético bien 
de nombre o de primeros apellidos, 
llevando a las mismas todas las alte-
raciones aprobadas y comunicadas 
a los Ayuntamientos por esta A d m i -
n is t rac ión y los tres ejemplares en un 
mismo modelo de impresos. 
2. a Formadas dichas listas se ex-
p o n d r á n al púb l i co por el plazo de 
ocho días , púb l i candose el anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL y sitios de cos-
tumbre, a partir del día 15 de Octu-
bre, las de urbana fiscal comprobada ' 
y del 25 del mismo las de aprobada , 
y no comprobada. 
3. a Resueltas las reclamaciones 
(si se hubiesen presentado) se remi -
t i r á n las respetivas listas, las de urba-
na fiscal comprabada a la oficina del 
Catastro urbano de esta provincia 
antes del día 10 de Noviembre; y a 
esta Admin i s t r ac ión antes del 15 de 
Noviembre las de urbana fiscal apro-
bada y no comprobada, re in tegrán-
dose éstas por pliegos o fracción con 
timbres móvi les de 0,25 pesetas cada 
uno. 
4. a Se un i r á a dichos documentos: 
Certificación de exposic ión al p ú b l i -
co, otra de fincas que el Estado posea 
o administre en el t é r m i n o munic i -
pal, expresando su procedencia y 
otra de las fincas que haya exentas de 
t r i bu t ac ión temporal o p e r p é t u a m e n -
te. Estas certificaciones se rán reinte-
gradas cada una de ellas con un t i m -
bre móvi l de 0,25 pesetas. 
5.a Se t end rá muy en cuenta para 
hacer la clasificación de las cuotas lo 
dispuesto en la Circular de esta ad-
minis t rac ión publicada en el B O L E -
TÍN OFICÍAL del d ía 26 de Febrero de 
1926; es decir que serán anuales las 
que no escedan de diez poseías y se 
co loca rán en la casilla del segundo 
trimestre por la cantidad total, se-
mestrales las mayores de 10 pesetas 
hasta 20 pesetas y se co loca rán en el 
primer trimestre la mitad de la ca n-
t idad to ta l . y la otra mi tad en el se-
gundo trimestre y trimestrales las de 
20 pesetas en adelante y se co loca rán 
por cuantas partes de la cantidad to-
tal en cada una de las casillas de cada 
trimestre, debiendo resumir con en-
tera exactitud el n ú m e r o de cada una 
de estas tres clases de cuotas median-
te la fo rmación de la respectiva esca-
la de cuotas y contribuyentes, en las 
que las sumas respectivas arrojen el 
mismo n ú m e r o , de contribuyentes 
que la lista, y el total del coeficiente 
o sea el cupo para el Tesoro, con los 
recargos del 16, 7,50 por 100. 
El incumplimiento de estas pre-
venciones d a r á lugar a la imposición 
de la multa de 100 pesetas a los con-
traventores o morosos en la remisión 
de los referidos documentos con la 
que quedan comunicados sin perjui-
cio de las responsabilidades de otro 
orden en que puedan incurr i r . 
Confia esta Admin i s t r ac ión en que 
por los señores Alcaldes y Secretarios 
de los Ayuntamientos se dedicará 
a t enc ión preferente a este servicio 
remi t iéndose los referidos documen-
tos dentro del plazo seña lado , sin 
dar lugar a que por esta oficina se 
proponga la impos ic ión de las san-
ciones antes citadas. 
León, 1 de Septiembre de 1932.—El 
Adminis t rador de Rentas públicas, 
Gregorio Moro. 
AdminísMón de Reñías pubiícas de la provincia de Lean 
CONTRIBUCION TERRITORIAL FISCAL COMPROBADA 
Estado general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen 
aprobado y comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año 1933, a saber: 6.016,618'74 pesetas de riqueza 
imponible, que aplicado el coeficiente que se eleva al 20'995 por 100, da una cantidad por contr ibución de 1.263.189'11 pese-
tas, o sean 1.022.825'19 pesetas por el cupo del Tesoro al tipo del 17 por 100; 163.652'03 pesetas por recarso del 16 por 100 para 
atenciones de primera enseñanza y 76.711*89 pesetas por recargo adicional del 7,50 por 100. 
Z o c-
P 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1U 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
.22 
23 
A Y U N T A M I E N T O S 
Río . 
A l i j a de los Melones 
A r m u n i a . 
Astorga . 
Bembibre. 
Benavides, 
Boña r . . 
C a n d í n . . 
Cebrones de' 
Cistierna. 
C r é m e n e s . 
Cubillos del S i l . . 
Folgoso de la Ribera. 
Galleguil los de Campos. 
Garrafe de T o r i o . 
Graja l de Campos. . 
Joarilla de las Matas. 
L a B a ñ e z a . . 
Laguna Dalga . . 
L a Pola de G o r d ó n . . 
L a Robla . . 
L e ó n . . 
Los Barrios de Salas 
Mansi l la de las M u í a s . 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts. 
Coeficiente 
al tipo del 20'995 
por 100 y total 
contribución 
Pesetas Cts. 
27 
80 
177 
42 
43 
92 
23 
20 
114 
23 
13 
25 
25 
34 
18 
25 
124 
18 
192 
85 
.328 
24 
63 
.809 55 
.333 » 
.246 • 
.547 46 
.124 92 
.471 40 
.371 » 
. m 50 
371 • 
.899 60 
.790 10 
.275 • 
.815 » 
.670 77 
676 « 
.281 » 
.867 25 
.911 80 
.324 48 
.046 30 
.941 
.440 
735 
5.838 62 
16.865 92 
37212 80 
8.932 85 
9.054 08 
19.414 37 
4.906 75 
4 279 74 
24.012 20 
5.017 68 
2.895 23 
5.306 49 
5 419 86 
7.279 35 
3.921 03 
5.307 77 
26.215 88 
3.970 05 
40.378 63 
17.855 47 
698.911 16 
5.131 18 
13.381 21 
o g. 
o-S n n 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Bu 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
A Y U N T A M I E N T O S 
Onzonil la. . 
Ponferrada.. • . 
R i a ñ o . . 
Rioseco de Tapia. 
Rediezmo. . 
Sabero.. 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s riel Rabanedo. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de )amuz. . 
Valderas 
Valdevimbre . 
Valencia de D o n j u á n . . 
Va l l ec i l l o 
V i l l ab l i no de Laceana. . 
Villafranca del Bierzo. . 
' V i l l a m a ñ á n . 
V i l l aqu i l ambre . . 
V i l l a r e jo de Orbigo. . 
V i l l a t u r i e l 
TOTAL . 
Liquido 
imponible 
Peseías Cís, 
28.487 > 
180.583 29 
64.711 20 
16.869 65 
105.368 65 
49.709 50 
104.602 30 
100.565 60 
23.221 16 
25.273 66 
76.680 94 
30.597 » 
48.211 89 
7.540 > 
216.589 77 
140.173 61 
45.970 44 
51.340 25 
44.395 % 
28.394 74 
6.016.618 74 
Coeficiente 
al tipo del 20'995 
por 100 y total 
contribución 
Pesetas Cts. 
5.980 
37.913 
13.586 
3.541 
22.122 
10.436 
21 961 
21113 
4.875 
5.306 
16.099 
6.423 
10.122 
1.583 
45.473 
29-429 
9.651 
9.320 
5.961 
83 
46 
Ü 
l') 
16 
51 
25 
75 i 
28 
21 
17 
84 
10 
03 
02 
45 
49 
89 
94 
49 
1.263 189 H 
L e ó n , 1 de Septiembre de 1932.—El Adminis t rador de Rentas públ icas , Gregorio Moro. 
3 
AúninísMói de Rentas púMicas de la provincia de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
Estado general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, 
vque tienen aprobado pero no comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año de 1933, a saber: 
1,051 934 pesetas de riqueza imponible, que, aplicado al coeficiente que se eleva al 22'23 por 100, da una 
contribución de 233.844,92 pesetas, o sean 189.348'12 pesetas por cupo del Tesoro, al t ipo del 18 por 100. 
30.295'69 pesetas por recargo del 16 por 100 para atenciones de primera Enseñanza , y 14.201,10 pesetas por 
recargo adicional del 7,50 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. 
Algadefe. . 
Almanza . . 
Albares de la Ribera . 
Ardón . . 
Arganza. 
Balboa. . 
Bar jas. . 
Benuza.. 
Bercianos del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga del B ie rzo . . 
Boca de H u é r g a n o . 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burón . . 
Bustillo del P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras.. 
Cabreros del R í o . 
Cabrillanes . 
Cacabelos. . 
Calzada del Coto. 
Campazas. . 
Campo de la Lomba . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Componaraya. 
Canalejas. -
C á r m e n e s . . 
Carra céde lo . 
Carrizo . 
Carrocera. . 
Carucedo. . 
Cast i l fa lé . . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares. 
Cas t roca lbón . 
Castrocontrigo . 
Castrofuerte. 
Castropodame. . 
Ciistrutierra. 
Cea. . . . . 
Cebanico. . 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. . 
Congosto. . 
Gorul lón. 
Corbillos de los Oteros. 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda. . 
Chozas de Abajo . 
Destriana. . 
El Burgo . . 
Encinedo. . 
Escobar de Campos.. 
i1 abero 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts. 
1.089 38 
3.846 25 
4.175 50 
13.535 94 
6, 
11 
4, 
2. 
10. 
2, 
6, 
.816 « 
.637 » 
.375 » 
.523 75 
.127 50 
.028 75 
.397 50 
3.326 25 
5.062 50 
3.488 75 
9.708 75 
2.699 
2.211 25 
9.937 » 
3.648 75 
2.762 91 
9.366 25 
6.043 75 
1.528 75 
1.48,% -
1.621 25 
3.583 75 
1.015 » 
7 4 6 1 25 
18.897 50 
5.020 
2.413 75 
10.483 13 
1.286 25 
7.547 42 
313 75 
8.308 39 
4.009 90 
4.770 75 
1 .693 75 
7.545 » 
1.937 50 
6 483 75 
3.975 » 
5.031 25 
7.273 89 
4.688 50 
16.463 » 
4.738 75 
2.992 19 
2.392 50 
5.565 » 
17.201 25 
5.812 50 
7.469 25 
9.193 
1.940 
7.595 
Coeficiente 
al tipo del 22' 
por 100 y to( 
contribución 
Pesetas Cts. 
_J'23 
tal 
242 15 
855 01 
928 21 
3.009 04 
1.515 20 
2.586 90 
972 56 
561 04 
2.251 34 
451 » 
1.422 16 
739 42 
1.125 39 
775 54 
2.158 26 
599 98 
491 57 
2.209 » 
811 12 
614 19 
2.082 12 
1.343 53 
339 84 
330 12 
360 40 
796 66 
225 63 
1.658 64 
4.200 91 
1.115 95 
536 58 
2.330 40 
285 93 
1.677 79 
69 75 
1.846 95 
891 40 
1.060 54 
376 53 
1.677 25 
430 71 
1.441 34 
883 65 
1.118 4ó 
1.616 99 
1.042 25 
3.659 73 
1.053 42 
665 16 
531 85 
1.237 10 
3.823 84 
1.292 12 
1.660 41 
2.043 60 
31 26 
1.688 37 
o S-
s 3 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
.79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
A Y U N T A M I E N T O S 
era. 
Eresnedo. . 
Eresno de la Vega . . 
Fuentes de Carbajal . 
Gordaliza del Pino. . 
Gordoncilio . 
Gradefes. 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de O r b i g o . . 
I g ü e ñ a . . 
Izagre 
loara. . . . . 
L a A n t i g u a . 
L a Erc ina . . . . 
Laguna de Negri l los. 
L á n c a r a de L u n a . . 
Las Otnaftas. 
La V e c i l l a . . 
L a Vega de Almanza. 
Los Barrios de L u n a . 
Luc i l l o . - . . 
Luyego . 
L l a m s de la Ribera . 
Magaz de Cepeda. . 
Mansilla Mayor . 
M a r a ñ a . 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana ;de Vegacerv 
Matanza. 
Molinaseca.. 
Mur ías de Paredes... 
Noceda . . . . 
Oencia 
Oseja de Sajambre. . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . 
Paradaseca.. 
P á r a m o del S i l . . 
Pedrosa del Rey . 
Peranzanes . 
Pobladura de Pelayo Garc í a 
Posada de V a l d e ó n . . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo F l ó r e z 
Quintana del Cast i l lo. 
Quintana del Marco . 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de A r r i b a 1 
Renedo de V a l d e t u é i a r . 
Reyero . . . . 
Riego de l a V e g a . . 
Riel lo 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cís, 
I 
3.383 75 
2.216 25 
3.497 81 
2.983 75 
4.506 25 
8.596 56 
5.278 35 
6.841 25 
1.713 75 
5.942 25 
1.668 9 i 
10.401 88 
10.602 50 
7-626 25 
2.657 • 
3.062 50 
6.556 76 
3.132 38 
7.099 » 
6.874 » 
11.96J 50 
7.235 25 
2.163 75 
5.34o 25 
603 75 
5.071 25 
5.585 • 
4.229 84 
7.746 06 
5.81o 79 
4.470 
9.9)7 85 
5.351 25 
5.556 25 
6.625 
6.8Ü7 19 
6.484 
3.515 
928 
3.613 
8.240 38 
1.57l 25 
12.350 
1.374 
8.910 
1.512 
6.017 50 
6.081 25 
2.365 
3.083 75 
5.628 94 
9.243 25 
3.607 50 
4 072 16 
1.194 
6.880 
6 152 50 
4 
Coeficiente 
al tipo de! 22'23 
por 100 y total 
contrlbuelón 
Peseíos Cís. 
1 
752 21 
492 67 
777 57 
663 30 
1.001 73 
1.911 02 
1.173 46 
1.520 81 
387 64 
1.320 96 
370 94 
2.312 34 
2.356 93 
1.695 30 
590 65 
680 79 
1.457 57 
696 33 
1.578 11 
1.528 08 
2.659 27 
1.608 39 
480 99 
188 47 
134 21 
1.127 33 
1.241 55 
940 28 
1.721 95 
1.293 07 
993 68 
2.211 41 
1.189 58 
1.235 16 
1.472 74 
1.526 58 
1.441 39 
781 38 
206 29 
8^3 33 
1.831 84 
349 28 
2.745 41 
305 44 
1 980 63 
336 11 
1 337 69 
1.351 86 
525 75 
685 52 
1.251 32 
2.054 77 
801 94 
905 23 
265 59 
1.329 42 
1.367 70 
1J5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
-IQA 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Saelices del R í o . 
S a l a m ó n . . «". 
San A d r i á n del V a l l e . . 
Sancedo. . . 
San Cr is tóba l de la Polanten 
San Emi l i ano . . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Tusto de la Vega . 
San Mi l lán de los Caballeros 
San Pedro Berclanos. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Sta. Cristina de Va lmadr iga l 
Santa M a r í a de la Isla. . 
Sta. Mar í a del Monte de Ce 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Santa M a r í a de O r d á s . . 
Santa Mar ina del Rey . . 
Santas Martas. . 
Santiago M i l l a s . 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado. . . . . 
Soto de la V e g a . . 
Soto y A m í o . . . . 
Tora l de los Guzmanes. . 
Toreno 
Trabadeio 
Truchas 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros. . 
Va ldemora . . 
V a l d e p i é l a g o . . 
Valdepolo 
Valderrey 
Valderrueda. . . 
4.438 43 
2.376 72 
2.455 66 
2.306 LO 
4.325 
9.150 
8.613 50 
4.043 75 
8.486 » 
11.721 » 
590 42 
2.062 50 
6.370 » 
4.676 25 
1.598 75 
8.597 50 
7.812 61 
1.843 23 
11 061 25 
11.020 » 
8.601 50 
2.238 75 
2.961 28 
2.830 -
7.127 50 
9.904 33 
4.137 50 
8.088 75 
5.000 » 
5.484 46 
8.869 » 
3.362 50 
9.465 » 
2.872 50 
2.220 37 
1.321 25 
2.931 89 
4.181 89 
10.753 75 
9.616 35 
986 66 
528 35 
545 89 
512 69 
961 45 
2.034 05 
1.914 78 
898 93 
1.886 44 
2.605 58 
131 25 
458 50 
1.416 06 
1.039 53 
355 40 
1.911 22 
1.736 74 
409 75 
2.458 93 
2.449 75 
1.912 12 
497 67 
658 29 
629 11 
1.584 45 
2.201 73 
919 77 
1.798 14 
1.111 51 
1.219 20 
1.971 59 
747 48 
2.104 08 
638 54 
493 58 
293 71 
651 76 
929 65 
2.390 56 
2.137 72 
Valdesamario. . 
V a l de San Lorenzg . • 
Valdete ja . . 
Valverde de la V i r g e n . 
Valverde Enr ique . . 
V a l l e de Finolledo. . 
Vegacervera. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones.. 
Vega de Valcarce. . 
V e g a m i á n . . 
Vegaquemada. . 
Vegar ienza. 
Vegas del Condado.. 
V i l l a b r a z . . 
V i l l a c é 
Vi l ladangos . 
Villadecanes. 
Vi l lademor de la Vega . 
V i l l a f e r . . . 
V i l l a g a t ó n . . 
Vi l laorna te . . 
Vi l lamandos . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
V i l l a m e j i l . . . .• 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a m o r a t i e l . . 
Vi l lanueva de las Manz í 
Villaobispo de Otero. 
Vi l l aque j ida . 
V i l l a r e s de Orbigo. . 
V i l l a s a b a r í e g o . . 
V i l l a s e l á n . . 
Vi l l averde de Arcayos. 
Vi l l aza la ; . 
Vi l lazanzo. . 
Zotes del P á r a m o . . 
TOTAL. . . • 
1.286 25 
8.232 50 
930 
11.219 06 
4.736 25 
6.098 75 
1.342 
8.166 25 
2.296 25 
15.564 
2.494 75 
2.672 25 
1.523 75 
14.189 28 
2.215 » 
9.293 » 
4.301 81 
11.263 25 
3.978 75 
2.878 75 
4.955 52 
2.817 50 
2.088 75 
1.851 25 
10.216 » 
3.425 » 
3.523 75 
2.792 50 
2.576 » 
9.806 » 
6.790 » 
7.682 75 
6.065 62 
2.640 » 
1.460 19 
5.502 » 
8.459 37 
2.463 75 
1.051.934 
285 % 
1.830 o l 
206 Ts 
2.494 0 
1.052 87 
1-355 76 
298 § 
1.815 S 
5 1 0 ^ 
554 57 
594 04 
338 73 
3.15Í ¿ 
492 40 
2.065 83 
956 g 
2.503 82 
884 48 
639 95 
1.101 61 
626 33 
464 33 
411 53 
2.271 03 
761 38 
783 33 
620 77 
572 66 
2.179 87 
1.509 41 
1.707 88 
1.348 38 
586 87 
324 60 
1.223 10 
1.880 52 
547 68 
233.844 92 
L e ó n , 1 de Septiembre de 1932. — E l Adminis t rador de Rentas públ icas , Gregorio Moro . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEON 
COMISION GESTORA 
C I R C U L A R 
Aprobados los padrones de cédulas 
personales formados para el presente 
a ñ o , esta Comisión, en sesión del día 
de ayer, aco rdó seña lar los meses de 
Septiembre y Octubre p r ó x i m o para 
la cobranza de las mismas, en perio-
do voluntario, en los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
haciendo saber a la vez que desde 
este d ía pueden presentarse en el 
Negociado correspondiente a recoger 
las cédulas , debiendo para ello venir 
la persona encargada provista de 
cer t iñcac ión del acuerdo del M u n i -
cipio respectivo, au tor izádole a tal 
efecto y sin cuyo requisito no le 
serán entregadas aquél las . 
León, 8 de Septiembre de 1932.— 
El Presidente P. A., Mariano Miaja. 
— E l Secretario, José Peláez. 
Ayuntamientos que se citan 
Santa María del Monte de Cea. 
C o m i l ó n . 
Vega de Valcarce. 
Ardón . 
Regueras de Arr iba . 
Gradefes, 
Pajares de los Oteros. 
Toreno. 
Priaranza del Bierzo. 
Grajal de Campos. 
Boca de Huergano. 
Palacios del Sil. 
Benuza. 
San Pedro de Bercianos. 
Fuentes de Carbajal. 
Vil laqui lambre. 
Cebanico. 
La Robla. 
Vil lasabar íego. 
ENTIDADES MENDDES 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
Se arrienda en púb l i ca subasta los 
pastos del t é r m i n o de este pueblo. 
Los que tengan interés en ello, pue-
den ver el pliego de condiciones en 
casa del Presidente de esta Junta, 
La subasta t e n d r á lugar en la casa 
de consejo el d ía 11 de Septiembre a 
las 11 de la m a ñ a n a . 
Trobajo del Camino a 2 de Sep-
tiembre de 1932.—El Presidente, Fer-
nando Martínez. 
Junta vecinal de Morilla de los Oteros 
E l d ía 18 del corriente, a las once 
de la m a ñ a n a , t end rá lugar en la casa 
concejo de este pueblo la subasta del 
rozo del campo, 
E l qae tenga interés en ello puede 
ver el pliego de condiciones en casa 
del Presidente de esta Junta. 
Mori l la de los Oteros, 4 de Sep-
tiembre de 1932.-E1 Presidente, Pan-
cracio Borrego. 
I 
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